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 情報への道しるべ （レポート作成時の情報探索ガイドとして活用してください。） 
                   
世界には，戦争や天災あるいは政治的混乱や迫
害のため，本国に帰れない人々(難民)が多数存
在しています。 
難民について調べよう（日本語編）  
 
 
キーワード・関連語を探そう 
 
■ Webcat Plus・新書マップを使って,キーワー
ド・関連語を図書の内容や目次データから検索し
てみよう。 
 
まず用語を確認しよう 
 
■ Japan Knowledgeを使って，オンラインで「日
本大百科全書」，「現代用語の基礎知識」などを調
べることもできます。人物情報も検索できるので
緒方貞子さん（前国連難民高等事務次官）のこと
もわかります。 
 
図書を探そう 
 
■ 図書は NDC : 日本十進分類法順に並んでいま
す。関連分野の図書をみることも重要です。 
¾ 図書館の利用案内を見れば，分類表や資料の配
置場所が分かります。 
 
■ 名古屋大学にある図書をOPACで探す。 
オンライン目録（OPAC）からは名古屋大学の図書
と雑誌を調べることができます。 
¾ 調べ方がわからない時は，ガイドシートリスト
（OPACやデータベースの使い方）もあります。 
 
■ 日本の図書館・研究機関が所蔵する図書を探す 
NACSIS Webcat 
 全国の1,000以上の大学図書館等が所蔵する図
書・雑誌の総合目録データベースです。 
Webcat 
Plus 
難民，インドシナ，保護，UNHCR，支援，亡命，
カンボジア，パレスチナなど 
新  書 
マップ 
難民，パレスチナ，外国人労働者，北朝鮮，
国境，戦争，和平など 
英  訳 Refugee，Displaced people，DP など 
NDL-OPAC 
国立国会図書館が所蔵する図書・雑誌の総合目
録データベースです。 
¾ 名古屋大学で所蔵していなくても，取寄せをし
たり，直接所蔵する図書館に行ったりして利用で
きます。詳しくは所属する図書室にお問合せくだ
さい。 
 
■ 図書の目次や内容から探す 
 Webcat Plus 
    NACSIS Webcat + 図書の内容 + 目次情報 
 
ブックコンテンツ・データベース 
東京大学が作成した「目次情報」や「内容情報
（要旨・帯・カバーからの情報）」から検索で
きるデータベースです。 
  
 新書マップ 
  テーマに関連した新書・選書をキーワードや文
章で探すことができます。それぞれの本の内容
紹介と目次情報をみることができ，連想検索に
よって，関連テーマの本を探すのも簡単です。 
資料情報 請求記号 配架場所 
世界難民白書 / 国連難民高等
弁務官事務所編；UNHCR駐日事
務所訳．読売新聞社 
369.38 
Ko 
国際開発 
ほか 
人権百科事典 / エドワード・
ローソン編；宮崎繁樹監訳．明
石書店，2002 
316.1 
L 
中央図書館 
国際開発 
ほか 
世界民族問題事典 / 松原正
毅，NIRA編集．新訂増補．平凡
社，2002 
316.8 
Ma 
中央図書館 
国際開発 
ほか 
 
■ 新書はテーマごとにわかりやすくまとめられて
いるので，入門として読むのに適しています。 
資料情報 請求記号 配架場所 
難民問題とは何か / 本間浩
著．岩波書店，1990 
369.38 
H 
中央図書館 
情報・言語 
緒方貞子：難民支援の現場から 
/ 東野真取材・構成．集英社，
2003 
369.38 
H 
国際開発 
法 
パレスチナ / 広河隆一著．新
版．岩波書店，2002 
228.5 
H 
中央図書館 
 
■ 入門的な図書に掲載されている参考文献（引用
文献）から関連図書を探す 
分類番号 分野 
369.38 難民救済 
316.8 民族・人種問題 
319.8 戦争と平和 
329.21 出入国管理・難民認定法 
資料情報 請求記号 配架場所 
難民：移動を強いられた人々 / 
栗野鳳編．アジア経済研究所，
1992 
I369.38 
Ku 
国際開発 
難民 / 加藤節, 宮島喬編．東
京大学出版会，1994 
369.38 
Ka 
中央図書館 
法 
難民問題の学際的研究：アジア
における歴史的背景の分析と
その対策 / 国連大学, 創価大
学アジア研究所共編．御茶の水
書房，1986 
369.38 
Ko 
中央図書館 
教育 
法 
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雑誌記事を探そう 
 
■ MAGAZINEPLUS，ND -OPAC（雑誌記事索引） 
日本語で書かれた雑誌記事を探すことができます。 
掲載雑誌がわかったら，オンライン目録（OPAC）
を使って，名古屋大学が所蔵しているかどうか調
べることができます。 
 
■ アジ研 OPAC 
  アジア経済研究所が受入している雑誌の記事を探
すことができます。主に経済学分野や発展途上国
に関する論文が検索できます。 
 
¾ 名古屋大学で所蔵していない場合は，コピーを
取り寄せることもできます。詳しくは所属する図
書室にお問合せください。 
 
¾ 調べ方がわからない時は，ホームページ「論文
を探す」を見てください。 
 
新聞記事を探そう 
 
■ 聞蔵（きくぞう）DNA for Libraries 
朝日新聞のオンライン記事データベースです。
1984年8月以降の400万件にのぼる記事を高速に
検索できます。 
 
ビデオやDVDを探そう 
 
他に国連難民高等弁務官事務所作成のビデオ「世
界の難民はどこに」，「難民女性」などがあります。 
 
インターネットで探そう 
 
■ 主な関連サイト 
 
□ UNHCR Japan 
国連難民高等弁務官事務所。人道的な立場か
ら，国籍国の保護を失った難民に「国際的な保
護」を与え，同時に食料・医療・住居などの援
助を行うこと，そして難民問題の解決をはかる
ことを任務としています。機関紙『難民』 
 
□ 難民支援協会 
  日本に庇護を求めた難民を支援する NGO。資
料集や情報源・イベント情報など。UNHCRのパ
ートナー団体となっています。 
 
□ アムネスティ・インターナショナル 
  人権侵害をなくすため，国際的な活動を行っ
ている市民団体。難民支援活動のページからは
各国の受入状況などがわかります。  
□ 外務省HP「難民問題と日本」 
難民問題に対する日本の取り組み，難民の受入
状況など 
 
■ インターネットの情報は誰でも発信が可能な代
わりに，必ずしも正確だとは限りません。得られ
た情報は複数の情報源で確認し，裏づけを取るこ
とが重要です。また，インターネットの検索エン
ジンを使う時は，それぞれの特徴を調べて効果的
に使いましょう。Yahoo!では，カテゴリの上のレ
ベルや横のレベルも見ながら関連情報を探してみ
よう。代表的な検索エンジン Google Yahoo! 
 
難民支援の現場から 
 
■ 実際に難民支援活動を行っている日本の NGO
の報告書です。 
資料情報 請求記号 配架場所 
ルワンダからの証言：難民救援医
療活動レポート / AMDAアジア医
師連絡協議会著．中山書店，1995 
498.02 
A 
医分館 
他に「JEN旧ユーゴと歩んだ 2000日 : 日本緊急支
援 NGO グループ活動報告」西村一郎 佼正出版社
などがあります。 
 
Next Step さらに専門的な情報を探してみよう 
 
■ さらにテーマを掘り下げて探すには，主題別論
文目録などがあります。 
 
□ 「難民問題主要文献目録」本間浩 国連難民
高等弁務官事務所 
 
■ また最新の研究成果を探すためのものとして，
次のデータベースが利用できます。 
 
□ 科学研究費補助金データベース 
   科研費は独創的・先駆的な学術研究に与えら
れる研究助成費です。現在研究中の課題や成果
概要を検索することができます。 
 
■ 海外には難民問題を専門に研究している機関も
あります。 
 
□ Refugee Studies Centre 
   オックスフォード大学の難民研究所。Refugee 
Studies Centre Library Catalogueでは難民問題
に関する図書と灰色文献の検索ができます。 
 
■ NUL Academic Resource Cabinet － 情報検索の
とびら－ 
 
¾ この情報への道しるべについてのご意見・ご質
問は，国際開発研究科情報資料室までご連絡くだ
さい。 
31-March-2005 
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資料情報 請求記号 配架場所 
実践難民法：難民の地位．
難民支援協会，2001 
ビデオカセット 15巻 
V369.38 
Z 
国際開発 
視聴覚資料 
